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2018 年度 芸術工学研究科 環境デザイン研究所の活動 
 
所長 栗原康行 
 
	 環境デザイン研究所は 2009 年 4 月に開設された研究科付属の研究所である。その役割は、芸術工学に
関わる活動・交流の新たな機会を提供し、また成果の発信の場として大いに活用されることである。前年
度までの研究所の活動と所長の意向をうけて、今年度からは「社会に向けての活動・発信」を最重要課題
に掲げて活動を行ってきた。一年を通じてある程度この目標を達成できたのではないかと自負している。
この場を借りて成果報告を行わせていただくとともに、ご協力を賜った関係者、関係機関に感謝を表し、
今後のさらなるご協力・ご指導をお願い申し上げる次第である。	
	 以下に今年度の活動概要を紹介する。	
記	
2018年	4	月	3	日	 公開講演会「心理生理学〜人の生理反応からわかること〜」	
17:00〜19:30、名古屋市立大学	サテライトオフィスにて	
2018 年	5	月 26 日	 日本・アジア学生パッケージデザインコンペティション	
「ASPaC	Awards	2018」説明会＆ワークショップ	
13:00〜17:00、環境デザイン研究所	セミナールームにて	
2018 年	9	月 15日	 環境デーなごや2018「えこのドライブ」上映と成果品頒布	
11:15〜、久屋大通公園	エディオン久屋広場にて	
2018 年 10 月	6	日	 IKEA レクチャー	
14:00〜16:00、芸術工学部棟 M101 講義室にて	
2018 年 10 月 20 日	 IKEA ワークショップ	
14:00〜17:00、北千種キャンパスにて	
2018 年 11 月 10 日	 公開講演会「人の行動を誘発する環境デザイン」	
13:30〜17:00、芸術工学部棟 M101 講義室にて	
2019 年 12 月 23日	 電子音響音楽のコンサート+トーク「プチット・フォルム 2018」	
14:30〜17:30、芸術⼯学部 図書館棟２階 ⼤講義室にて	
以上	
	 また、環境デザイン研究所運営会議の開催実績も以下に列記する。	
	 2018 年	4	月 18 日	 第１回	 2018 年	5	月	8	日	 第２回	 2018 年	6	月 12 日	 第３回	
	 2018 年	7	月 10 日	 第４回	 2018 年	9	月 11 日	 第５回	 2018 年 10 月 15 日	 第６回	
	 2018 年 11 月 27 日	 第７回	 2019 年	1	月 21 日	 第８回	 2019 年	2	月 18 日	 第９回	
運営委員：栗原康行・原田昌幸・加藤大香士	
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